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Tel.: 958 027 400 
Fax: 958 027 503 
Correo electrónico:
marketing.easp@juntadeandalucia.es 
URL:
http://www.easp.es/web/formacion/ 
VI Becas de la REAP para la
investigación en Atención Primaria 
Hasta 31 diciembre 2004 España.
La cuantía de las becas será de hasta
6.000 euros para el/los proyectos de
investigación aceptados,
exclusivamente sobre Atención
Primaria en España. Apartado de
correos 1207 
28800 Alcalá de Henares Madrid.
España 
Correo electrónico: secretario@reap.es
URL: http://www.reap.es 
Fisioterapia
Universidad de Castilla-La Mancha.
Descripción. El propósito de estas
Jornadas de Esclerosis Múltiple es
conocer la actualidad y avances en la
enfermedad de la esclerosis múltiple,
su etiología, sintomatología,
pronóstico, así como su tratamiento
mediante un enfoque multidisciplinar.
Plazo: hasta el 28-02-2005.
Dirección: Campus Técnológico
Antigua Fábrica de Armas.
Avd. Carlos III s/n. Toledo 
Tel.: 967 512 697 
Fax: 902 204 130 
Costo: 15 e. 30 plazas gratuitas. 20
para socios de ADEMTO o de otras
Asociaciones de Esclerosis Múltiple.
10 para profesores/colaboradores de
Estancias Clínicas de la E.U.E.
y Fisioterapia de la UCLM.
Correo electrónico: cfisioscm@terra.es
URL:
http://www.uclm.es/Actividades0304/
postgrado/fisioterapia2005/paginas/in
dexr.asp   
Técnicas de reeducación
neuromiostática visceral céfalo-
abdomino-pelviana   
E.U.E. y Fisioterapia.
Toledo. España.
Inicio: 8 dic 2005/4 dic 2006.
Universidad de Castilla-La Mancha
en Colaboración con el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de
Castilla-La Mancha. Descripción. El
propósito del curso es formar a
Fisioterapeutas en el campo de la
reeducación perineoesfinteriana,
abordando el tratamiento de las
disfunciones a nivel de la micción, la
defecación, las relaciones sexuales y 
la estática pélvica. Las incontinencias
urinarias y fecales afectan tanto a
hombres como mujeres, aunque de
forma prevalente a estas últimas. La
estadística nos muestra que la
padecen una de cada 10 mujeres entre
los 30 y 39 años, una de cada 7 a
partir de los 40 años y una tercera
parte de las mujeres a partir de los 60
años. Este hecho crea una demanda
generalizada por parte de los usuarios
de profesionales. En la actualidad, los
equipos que atienden las
incontinencias necesitan un mayor
grado de especialización y la figura
del fisioterapeuta se hace
indispensable. La E.U.E. y
Fisioterapia pretende ofrecer un
programa de formación específica en este
campo, para dar una respuesta adecuada a
las necesidades actuales de la población.
Fechas: 08-12-2005, 09-12-2005,
10-12-2005, 11-12-2005, 12-12-2005,
13-12-2005, 02-02-2006, 03-02-2006,
04-02-2006, 05-02-2006, 06-02-2006,
07-02-2006, 01-06-2006, 02-06-2006,
03-06-2006, 04-06-2006, 05-06-2006,
06-06-2006, 07-09-2006, 08-09-2006,
09-09-2006, 10-09-2006, 11-09-2006,
12-09-2006, 01-12-2006, 02-12-2006,
03-12-2006, 04-12-2006.
Plazo: hasta el 15-11-2005.
Dirección: Campus Técnológico
Antigua Fábrica de Armas.
Avd. Carlos III s/n. Toledo 
Tel.: 967 512 697 
Fax: 902 204 130 
Costo: 2.800 e
Correo electrónico: cfisioscm@terra.es
URL:
http://www.uclm.es/Actividades0304/
postgrado/fisioterapia2005/paginas/in
dexr.asp   
Cursos
Curso a distancia. Gestión del día a
día en el EAP (3.ª edición)
Dirigido a los profesionales que día a
día gestionan su consulta y los
equipos de atención primaria:
médicos de familia, enfermería,
pediatras, directores de equipo y
cargos adjuntos. Ahora con web para
consultas y casos prácticos Solicitada
la acreditación de la Comisión de
Formación Continuada y del saAP.
Fecha de inicio: diciembre de 2004
Fecha de inicio de matrícula: julio de
2004
Fecha de finalización de matrícula: 30
de octubre de 2004
Información e inscripciones:
Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria
Tel.: 93 317 03 33
E-mail: gestiondiadia@semfyc.es
http://www.semfyc.es/
Curso a distancia de Prevención en
Atención Primaria
Dirigido a los profesionales de
atención primaria: médicos de
familia, pediatras y enfermería.
También por Internet. Solicitada la
acreditación de la Comisión de
Formación Continuada y del saAP.
Fecha de inicio: diciembre de 2004
Fecha de inicio de matrícula: julio de
2004
Fecha de finalización de matrícula: 30
de octubre de 2004
Información e inscripciones:
Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria.
Tel.: 93 317 03 33
E-mail: cursopapps@semfyc.es
http://www.semfyc.es/
Evaluación de programas de
intervención con la infancia, los
escolares y los adolescentes 
1 oct/3 dic 2004 Granada. España.
Matrícula: 920 e. Horas lectivas: 60.
Plazas: 24 
Dirección: Mariano Hernán García
Escuela Andaluza de Salud Pública
Campus Universitario de Cartuja, s/n 
18011 Granada 
AGENDA
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
XX Máster Universitario en Salud
Pública y Gestión de Servicios
Sanitarios y Sociales
Granada, 18 de octubre de 2004 a 30
de septiembre del 2005.
Matrícula: 9.447 e.
Horas lectivas: 1.300.
Plazas: 24. Código: 100101.
Fecha límite para la inscripción: 28 de
junio de 2004.
Coordinación: María del Mar García
Caliente.
Dirigido a:
– Todos aquellos profesionales,
licenciados o diplomados, que deseen
obtener una formación y capacitación
para el desempeño de las funciones de
la salud pública en cualquiera de sus
ámbitos.
Reunión Científica Anual de la
Sociedad Española de
Epidemiología 
Complejo Cultural San Francisco.
Cáceres. España.
26 / 29 oct 2004
Institucion Cultural El Brocense
E-mail: icb.congresos@brocense.com 
XI Jornadas Andaluzas de
Cardiología Extrahospitalaria 
26/27 noviembre 2004
Sevilla. España.
Acción Médica 
C/ Luis Montoto, 95. 2.ºA. 41018
Sevilla 
Tel.: 95 498 05 20
Fax: 95 458 10 48 
Correo electrónico:
andalucia@accionmedica.com 
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Congresos
VIII Congreso de Sociedad
Extremeña de Medicina de Familia y
Comunitaria.
Centro Universitario. Plasencia.
15/16 octubre 2004.
Información: Congresos & Eventos
Consulting
Conde de Barcelona, 8-entp.
06010-Badajoz
Tel.: 924 263 465
e-mail: info@congresosyeventos.com
URL: http://www.sexmfyc.org
V Congreso Virtual Integración sin
Barreras en el Siglo XXI
Inicio: 1/30 nov 2004.
Virtual. España.
Red de Integración Especial
(RedEspecial WEB)   
Correo electrónico:
congreso@redespecialweb.org 
URL: http://www.redespecialweb.org/
congreso5.htm   
XXIV Congreso de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y
Comunitaria
Sevilla, del 8 al 11 de diciembre de
2004
Palacio de Congresos de Sevilla
SemFYC Congresos
Del Pi, nº 11, Pta. 2º, of. 13 . 08002
Barcelona
Tel: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
e-mail: congresos@semfyc.es
Simposio internacional 
en fisiosexología   
Inicio: 11/12 dic 2004. Iglesia de San
Pedro Martir. Toledo. España.
Convoca: E.U.E. y Fisioterapia.
Universidad de Castilla-La Mancha.
Descripción. La Fisiosexología, cruce
entre la Bio y la Psicosexología,
supone un abordaje terapéutico,
esencialmente corporal de la
sexualidad, cuyo objetivo principal es
harmonizar la función erótica en el
hombre y la mujer adultos, dentro de
un contexto heterosexual u
homosexual, con el fin de aumentar el
rendimiento sexual y rehabilitarlo si
es disfuncional. Por ello, explora
ciertos aspectos de la sexualidad
funcional humana, en el campo de lo
orgánico, del comportamiento, de la
posturología, de la emocionalidad y
de la afectividad.
Plazo: hasta el 09-12-2004.
Dirección: Cobertizo de San Pedro
Mártir s/n. Toledo 
Tel.: 967 512 697 
Fax: 902 204 130 
Costo: 250 e profesionales 
y 125 e alumnos.
Correo electrónico: cfisioscm@terra.es 
URL:
http://www.uclm.es/Actividades0304/
postgrado/fisioterapia2005/paginas/in
dexr.asp   
VI Congreso Sociedad Andaluza 
de Enfermedades Infecciosas 
Huelva. España.
16 / 18 dic 2004
Acción Médica C/ Luis Montoto, 95.
2ºA 41018 Sevilla Tel.: 95 498 05 20 
E-mail: andalucia@accionmedica.com 
